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Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the 
third number of the twenty-one volume (2020 - September-December) of Unisinos Journal of 
Philosophy, which consists of eight articles and one book review. We are very grateful to all the 
authors who have entrusted their research to our evaluation and diffusion, as well to the anon-
ymous referees who have dedicated an important part of their time to the qualification of Bra-
zilian philosophical production. For the aim of greater transparency and recognition, we listed 
below the reviewers of volume 21.
The excellent articles published in this number deal with varied topics, such as the moral di-
mension of torture, the indisp ensability of i-desires, the belief and pluralistic ignorance, the influ-
ence of Hume’s theory of passions on Smith’s moral theory, the priority of injustice, the strength of 
the ethics of alterity, an objection to Chalmers’s conceivability argument and an objection against 
Searle’s ontological subjectivity of consciousness thesis. It also has an important review that ana-
lyzes tyranny in Plato’s Republic. Our intention is that all these published texts may stimulate the 
debate in our philosophical community, as well to serve as a subsidy for further investigations.
We want to thanks the support of UNISINOS Research and Graduate Studies Office given 
to the Unisinos Journal of Philosophy for the year 2020 and to point out that this support is essen-
tial in the process of qualification of national publications, aiming at excellence. Furthermore, 
we are pleased to inform you that our international indicators continue to grow: Impact Factor 
0.100, SJR 2019 0.15, Q 2, H Index 3 and Google Scholar Index h5 5, Median h5 8.
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o tercei-
ro número do volume vinte e um (2020 – setembro-dezembro) da Revista Filosofia Unisinos, que 
é formada por oito artigos e uma resenha. Agradecemos a todos os autores que confiaram suas 
pesquisas à nossa avaliação e divulgação, bem como aos pareceristas anônimos que dedicaram 
parte importante de seu tempo para a qualificação da produção filosófica brasileira. Para maior 
transparência e reconhecimento, listamos abaixo os pareceristas do volume 21.
Os excelentes artigos publicados nesse número abordam temas variados, tais como a di-
mensão moral da tortura, a indisp ensabilidade dos i-desejos, a  crença e ignorância pluralística, 
a influência da teoria das paixões de Hume na teoria moral de Smith, a prioridade da injustiça, 
a força das éticas da alteridade, uma objeção ao argumento da concebilidade de Chalmers e um 
argumento contra a tese da subjetividade ontológica da consciência em Searle. Também, conta 
com uma importante resenha que analisa a tirania na República de Platão. Nossa intenção é que 
todos est es textos publicados possam estimular o debate em nossa comunidade filosófica, bem 
como servir de subsídio para posteriores investigações.
Queremos agradecer o apoio da Unidade de Pesquisa e Pós-Graduação da UNISINOS 
dado à Revista Filosofia Unisinos para o ano de 2020 e dest acar que esse auxílio é imprescindível 
no processo de qualificação das publicações nacionais, visando a excelência. Também, é com sa-
tisfação que informamos que nossos indicadores internacionais continuam crescendo: Fator de 
Impacto 0,100, SJR 2019 0,15, Q 2, H Index 3 e Google Scholar Índice h5 5, Mediana h5 8.
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